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Što	 je	 filozofija?	Predavanje	 je	održao	prof.	



























crpi	 svoju	 vrijednost	 ponajviše	 iz	 intuitivne	

















U	 tom	 smislu,	 i	 filozofski	 pojmovi	 poput	
skeptika	i	amoralista	imaju	važnu	i	značajnu	
ulogu,	ne	samo	u	kontekstu	epistemologije	i	












bavi,	 primjerice	 filozofijom	 jezika,	 fizike	 ili	





znanostima	općenito	 i	 kada	prioritet,	 poseb-
no	 u	 financijskom	 smislu,	 imaju	 tehnološke	
znanosti.	No,	istaknuo	je	Berčić	na	kraju,	ne	
smije	se	zaboraviti	koliko	je	filozofska	misao	
važna,	 ne	 samo	 za	 one	 koji	 se	 njome	 bave,	




ziva	na	 filozofiju	 Johna	Rawlsa.	Zbog	 svega	
toga,	 zaključio	 je	Berčić,	 razvijanje	 i	održa-
vanje	takvih	fundamentalnih	ljudskih	sposob-







Gostujuća predavanja na 
Odsjeku za filozofiju u Rijeci
Riječki	Odsjek	za	 filozofiju	u	 suradnji	 s	Hr-













manjina	 i	 njihova	položaja	unutar	 zajednice.	









odgovornosti	 prema	 budućim	 generacijama,	
iz	perspektive	korištenja	prirodnih	resursa.
16.	 siječnja	 2009.	 posjetili	 su	 nas	 Michael	





emocija,	 prema	 kojem	 su	 emocije	 reprezen-
tacijska	 stanja	 koja	 dijele	 mnoga	 obilježja	
s	 percepcijom	 (primjerice,	 i	 emocije	 i	 per-
cepcija	 predstavljaju	 pasivne	 odgovore	 na	
vanjske	podražaje	koji	rezultiraju	određenim	
fenomenološkim	 svojstvima).	 Obzirom	 na	
te	 sličnosti,	 zastupnici	 ovog	modela	 smatra-
ju	da	emocije	imaju	onu	ulogu	u	opravdanju	
evaluacijskih	 sudova	 koju	 opažaji	 imaju	 u	
opravdanju	 perceptivnih	 vjerovanja,	 dakle	









gledamo	 kao	 na	 razloge	 i	 dajemo	 ih	 oprav-
davalačku	ulogu,	 istaknuo	je	Brady,	emocije	








Fiona	 Macpherson	 u	 svojem	 je	 predavanju	
»A	 disjunctive	 theory	 of	 introspection«	 po-
nudila	kritiku	teorije	Sydneya	Shoemakera	o	
introspektivnom	 znanju,	 posebno	 argumen-
ta	 kojim	 pokazuje	 da	 zombiji	 nisu	 mogući.	
Kao	rješenje	problema	introspektivnog	znanja,	
Macpherson	 je	 ponudila	 alternativnu	 teoriju	
o	 introspektivnom	znanju	koja	 se	 temelji	na	
disjunktivizmu,	 a	 prema	 kojem	 subjekt	 koji	
nije	 u	 stanju	 s	 fenomenalnim	 svojstvima	 ne	
može	formirati	sud	da	se	nalazi	u	tom	stanju.	






žana	 Prijić	 Samaržija	 (Rijeka).	Krenuvši	 od	
svjedočanstva	kao	jednog	od	izvora	spoznaje,	
Prijić	Samaržija	nastojala	pokazati	kako	pra-
ve	 razlike	 između	 redukcionista	 (hjumova-















kođer	 prihvaćaju	 evidenciju,	 ali	 smatraju	da	
je	 njezina	 važnost	 isključivo	 instrumental-
na.	Ključna	 teza	u	predavanju	bila	 je	 teza	o	
vrijednosti	 djelatnikova	 činjenja,	 »cognitive	
agency«,	prema	kojoj	promišljanje	i	vaganje	
evidencije	 shvaćeno	 internalistički	 ima	veli-
ku	 i	 nezamjenjivu	 epistemološku	 važnosti	 i	
vrijednost.
25.	ožujka	2009.	Odsjek	je	posjetio	Paul	Gil-
bert	 (University	 of	Hull),	 koji	 je	 doveo	 tra-
čak	 kontinentalne	 filozofije.	 U	 predavanju	
»Aspects	 of	 National	 Identity«,	 Gilbert	 je	
predstavio	 neke	 od	 najznačajnijih	 mislilaca	
filozofske	 političke	 misli	 od	 osamnaestog	
stoljeća	do	danas	i	pokazao	na	koji	se	način	
razvijala	 misao	 o	 problemu	 (nacionalnog)	
identiteta.	 Počevši	 od	 teorija	 osamnaestog	
i	 devetnaestog	 stoljeća,	 Gilbert	 je	 prikazao	
odnos	nacionalnog	identiteta	spram	identiteta	
pojedinca,	ali	i	različita	stajališta	o	tome	koji	





















za	 opisati	 Darwinovu	 prirodnu	 selekciju?,	
Šustar	se	posebno	osvrnuo	na	mehanicističko	
tumačenje,	kako	ga	zastupa	Benjamin	Barros,	
nastojeći	 pokazati	 zbog	 čega	 je	 Barrosovo	
tumačenje	pogrešno.	Svoje	stavove	Šustar	je	
potkrijepio	studijom	slučaja	–	istraživanjima	
















nameće	 samo	 jedan	 smisao	 trebanja,	 čime	
se	 isključuju	 dvosmislenost	 i	 neodređenost	
normativnih	 zahtjeva,	 odnosno	 inkonzisten-
tnost	 normativnih	 zahtjeva.	 Teorije	 koje	 to	
propuštaju	 uočiti	 ili	 ne	 uspijevaju	 objasniti	
normativnu	snagu	 trebanja,	kao	što	 je	slučaj	
s	Kolodnyevim	 stajalištem,	 ili	 ne	 zahvaćaju	
intuicije	 o	 zahtjevu	 konzistentnosti,	 što	 je	
problem	s	Broomeovim	stajalištem.
Iris Vidmar
Promocija časopisa Čemu 
Udruženja studenata filozofije
U	četvrtak,	19.	ožujka	2009.	u	vijećnici	Filo-
zofskog	 fakulteta	 je	 nakon	 pet	 godina	 po-
novno	predstavljen	novi	broj	časopisa	Čemu	
u	 izdanju	Udruženja	 studenata	 filozofije	 Fi-
lozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	
(USF).	Već	je	prošlo	petnaest	godina	od	1994.	














Prikupljeni	 i	među	 njima	 izabrani	 radovi	 su	
podijeljeni	u	pet	tematskih	cjelina	na	više	od	
250	stranica.
Glavna	 tema	broja	 je	 »Reprezentacija	 i	 zbi-








etike,	 estetike	 te	 drugih	 srodnih	 društveno-
humanističkih	 disciplina.	A	 jedan	 od	 ciljeva	




































Najmanju	 cjelinu,	 pod	 nazivom	 »In	 memo-
riam«,	čine	radovi	Alena	Sućeske	i	Marijane	
Filipeti.	Dva	mala	rada	podsjećaju	ili	upozna-
ju	 čitatelja	 sa	 životima	 i	 radovima	 nedavno	
preminulih	Richarda	Rortyja	te	Milana	Kan-
grge.
Zatim	 slijede	 prikazi	 i	 recenzije	 pod	 autor-
stvom	Marka	Karduma,	Aleksandra	Joksića	i	
Alena	Sućeske.	Prikazani	i	recenzirani	rado-
vi	su	Nasilje nad ljepotom: Estetika i pojam 
umjetnosti	Arthura	 C.	Dantoa,	O izvjesnosti	
Ludwiga	 Wittgensteina,	 New British Philo­
sophy. The Interviews	Juliana	Bagginija	te	Je-
remy	Stangrooma	te	Znanost o slici: Discipli­
ne, teme, metode	Klausa	Sachs-Hombacha.
Posljednju	 tematsku	 cjelinu	 čine	 radovi	 sa	
studentske	 bioetičke	 radionice	 unutar	 šestih	
»Lošinjskih	 dana	 bioetike«,	 održanih	 2007.	
godine,	 na	 temu	 »Tjelesne	 modifikacije«.	
Radovi	koji	 su	 tada	 izloženi	bili	 su	»Huma-
nistički	 orijentirana	 anatomija«	 Natka	 Klo-






kas	 »Pozitivna	 fizička	 aktivnost	 kao	 prirod-












ljeni	 led	straha	 i	nećkanja.	Čemu	 je,	 između	
ostalog,	i	prava	prilika	studentima	da	njihova	
vještina	 pismenog	 izražavanja	 bude	 kritički	
preispitana	 kako	 od	 strane	 kolega	 tako	 i	 od	
profesora,	a	upravo	je	to	ono	što	je	potrebno	
za	budućnost	filozofije	u	ovom	kutku	svijeta.	













li	 su	 Pavo	 Barišić,	 koji	 je	 u	 svom	 govoru	
istaknuo	bitnu	ulogu	 filozofije	u	 suočavanju	
s	 kriznim	 vremenom	 naglašujući	 da	 i	 sama	












Radni	 dio	 simpozija	 počeo	 je	 izlaganjem	
Pave	Barišića	 (Split)	 »Odgoj	 primjeren	 naj-




Visoko	 individualizirani	 duh	 Grka,	 smatra	
Barišić,	 proizlazi	 iz	 stalnog	 natjecanja.	 Po	
Platonu,	 krepost	 je	 uvjet	 dioništva	 građa-
na	 u	 oblikovanju	 polisa,	 ustavni	 je	 poredak	
povezan	 s	 karakterom	 građana	 –	 krepost	 i	





















lis	 jest	 idealna	 država.	On	 putem	 ideja	 daje	











bi	 navedeno	 pitanje	 ipak	 relativizirao	 tako	
što,	između	ostalog,	navodi	prosječno	najbo-
lji	poredak,	politeiu kao	ustavnu	vladavinu	ili	




Krunoslav	Pranjić	 (Zagreb)	 u	 svom	 referatu	
»Dekalog	 u	 židovstvu,	 kršćanstvu	 i	 islamu«	
nastoji	razjasniti	neke	etimološke	specifično-




ther	 također	 izbjegava	 imperativ,	on	 ih	zove	
deset	svetih	naloga,	i	naš	Bartol	Kašić	isklju-
čuje	 mogućnost	 zapovijedi,	 on	 deset	 riječi	
prevodi	 futurom:	 nećeš	 ubiti.	 Naposljetku,	
Pranjić	podsjeća	da	za	dobrobit	čovječanstva	
ne	 treba	 raditi	 na	 sinergiji	 religija,	 nego	 na	
sinkretizmu.
Poslije	prve	sesije	simpozija	uslijedila	je	po-
ticajna	 rasprava,	 ponajviše	 o	 razlici	 općeg	 i	
pojedinačnog	dobra.
Ivica	 Martinović	 (Zagreb)	 otvorio	 je	 drugu	
sesiju	 izlaganjem	 »Riječanin	 Josip	 Zanchi	
o	 Rabljaninu	Marku	Antunu	 de	Dominisu«.	
Istraživanjem	 je	 došao	 do	 prvog	 udžbenika	
kojeg	 je	 Josip	Zanchi	 priredio	 za	 svoje	 stu-
dente.	Zanchi	svoje	izlaganje	o	uzroku	dúge	













Heda	 Festini	 (Rijeka)	 bavila	 se	 Frederikom	
Grisogonom	 i	 njegovom	 idejom	 »korisne«	
znanosti	 nasuprot	 čisto	 teorijskoj	 u	 svom	
izlaganju	»Grisogonov	iskoračaj	u	novu	zna-
nost«.	 Autorica	 ističe	 veliki	 utjecaj	 Rogera	
Bacona	 i	 njegove	 eksperimentalne	 znanosti	




svih	 anticipirao	 postojanje	 neeuklidske	 geo-
metrije,	kao	što	je	i	dao	naslutiti	da	je	prostor	
zakrivljen	i	time	neizravno	pobio	Descartesov	
pojam	 evidencije.	 Zbog	 navedenog	 autorica	
smatra	da	je	Grisogono	naš	najveći	filozof.
Davor	Balić	 (Osijek)	 pridružio	 se	 kolegama	
te	 se	 i	 on	 posvetio	 jednom	domaćem	misli-
telju,	i	to	Marku	Maruliću	izlaganjem	»Etič-
ke	teme	u	Marulićevim	Parabolama«.	Autor	
tematizira	 razne	 etičke	 preokupacije	 Marka	
Marulića	 te	 dolazi	 do	 šest	 osnovnih	 pojmo-
va	Marulićeve	etike:	dobro,	zlo,	hrabrost,	laž,	
nepravda	 i	 sloboda.	Marulić	 također	 donosi	
pet	 važnih	 opreka	 u	 pokušaju	 izgrađivanja	
etičkog	 sustava:	 bogatstvo-siromaštvo,	 čast-
poniznost,	raskoš-uzdržljivost,	požuda-ćudo-
redna	 čistoća	 te,	 naposljetku,	 naslada-časni	
rad.	Nabrajanjem	ovih	opreka	sasvim	razvid-
no	postaje	Marulićevo	prokršćansko	stajalište	
što	 se	 dodatno	 potvrđuje	 poistovjećivanjem	
istine	s	Kristom,	sumnje	s	filozofijom	te	laži	
s	poganima.
Bruno	 Ćurko	 (Zagreb)	 odlučio	 je	 produbiti	
problematiku	postavljenu	na	prošlogodišnjem	








vlastite	 snage	 na	 dotično	 mjesto,	 dok	 Duns	
Škot	uvodi	pojam	pasivne	potencije	(potentia 
passiva),	po	kojoj	anđeo	može	biti	u	mjestu.
















Treća	 je	 sesija	 prvog	dana	 simpozija	 počela	
zanimljivim	povijesno-filozofskim	izlaganjem	
Line	Veljaka	(Zagreb)	na	temu	»Ibn	Haldun	i	
Vico«.	 Veljak	 za	 početak	 pojmovno	 razgra-
ničuje	 cikličko	 i	 progresističko	 gledište	 na	
povijest.	 Filozofija	 povijesti	 na	 Mediteranu	
odslikava	grčko	poimanje	povijesti;	u	znaku	










umjerenost	 zamjenjuje	 rasipnošću,	 a	 razlog	
svemu	tome	ljudska	je	narav.	Cikličko	se	gle-




Autor	 završava	 intrigantnim	pitanjem:	 znači	
li	to	da	je	pesimizam	signum	Mediterana?
Nusret	 Isanović	 i	Mensur	Valjevac	 (Zenica)	
izlagali	 su	 na	 temu	 »Šayh	 Abdullah	 Boš-
njak,	 sufijski	 mislilac	 i	 komentator	 Ibn	 al-




je	 najvažnije	 istaknuti	 nije	 njegova	 izvorna	







ne	 tematike	kao	 i	 prošle	godine,	 radi	 se	na-
ime	 o	 povijesnom	 izlaganju	 koje	 nosi	 naziv	




su,	 između	 ostalog,	 sadržavale	 i	matematič-







kršćanski	 elementi	 u	 islamu:	 mogućnost	 ili	
zapreka	 za	 dijalog?«.	Režan	 se	 bavi	 proble-
mom	interreligijskog	nesporazuma	te	smatra	
da	 je	 jalova	 nada	 o	 koegzistenciji	 religijski	
različitih	zajednica.	Mistike	svih	religija	uzi-
ma	kao	dokaz	da	 je	dijalog	moguć,	no	dok-
trinaran	 je	 dijalog	moguće	 uspostaviti	 samo	
u	iznimnim	slučajevima.	Režan	za	kraj	ističe	
da	 je	eventualna	suradnja	moguća	samo	ako	
problematiku	 promatramo	 u	 pluriperspekti-
vističkom	smislu.
Po	završetku	posljednjeg	 izlaganja	uslijedila	
je	 žustra	 i	 dugotrajna	 rasprava,	 ponajviše	 o	
pitanju	je	li	pesimizam	uzrok	ili	pak	produkt	
cikličkog	 poimanja	 kozmičke	 zakonomjer-
nosti.
Poslije	stanke	za	ručak,	simpozij	je	nastavljen	
izlaganjem	 »Vicova	 ‘nova	 znanost’	 između	
filozofije	 i	moderne	 znanosti«	Fulvija	Šura-
na	 (Pula).	 Šuran	 polazi	 od	 stajališta	 da	 sve-
ukupna	 zapadna	misao	 predstavlja	 proizvod	
čovjekovog	 obrambenog	mehanizma	 usmje-










sti.	 Suvremena	 civilizacija	 čovjeka	 potiče	
na	 njegovanje	 kulture	 egoizma,	 hedonizma	
i	konzumerizma,	a	solidarnost	se	smatra	ne-
potrebnom.	Međutim,	Vučetić	smatra	da	je	o	










ma	koji	 su	 se	bavili	 talijanskom	 filozofijom	
konciznim	izlaganjem	»Nacionalno	i	povijest	
talijanske	 filozofije	 u	 misli	 Bertranda	 Spa-
vente«.	Autor	 se	 bavio	 Spaventinim	 poima-
njem	 nacije,	 kao	 i	 odnosom	 grčke,	 srednjo-













prikaz	 onog	 užasnog.	 Škorić	 zaključuje	 da	
(i)	ružno	ovisi	o	vremenu	i	kulturi	u	kojoj	se	






i	 tolerancija«.	Mužić	 toleranciju	 smatra	 jed-






cije.	 Sve	 to	 je	 dovelo	 do	 degradacije	 pojma	








nje:	 samostalni	 rad	 »Savjetovanje	 i	 umijeće	
življenja«,	 te	zajednički	 rad	s	Ružom	Kova-
čević	 (Zadar)	 pod	 naslovom	 »Neki	 vidovi	
stjecanja	životnih	vještina	i	uloga	filozofije«.	
Oba	rada	tematiziraju	odnos	psihologije	i	fi-













Posljednje	 izlaganje	 dana	 imao	 je	 Slobodan	
Sadžakov	(Novi	Sad)	s	temom	»Metamorfoza	
hedonizma«.	Sadžakov	hedonizam	smatra	ve-
likim	 filozofskim	 pandanom	 filozofije	 uma,	
te	važnim	segmentom	opće	i	pojedinačne	di-
jalektike.	 Hedonizam	 naglašava	 subjektivni	






hedonizam	 može	 shvatiti	 kao	 sveobuhvatni	
kapitalistički	hedonizam,	koji	je,	uz	egoizam,	
postao	 jedan	 od	 vodećih	 paradigmatskih	
okvira.
Posljednja	 je	 rasprava	 na	 kraju	 prvog	 dana	
simpozija,	 u	 kojoj	 su	 izlagači	 dobili	 priliku	
braniti	 svoje	 pozicije,	 bila	 vrlo	 intenzivna.	






Drugi	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 izlaganjem	
»Uobličavanje	 pojma	 pravde	 u	 ‘poemi	 o	
pravdi’«	 Željka	 Kaluđerovića	 (Novi	 Sad),	
koje	 tematizira	 pravdu	 kao	 najvažnije	 nače-
lo	uobličenja	socijalnih	odnosa	u	Hesiodovoj	




ili	 njenog	uspostavljanja	 tamo	gdje	 izostaje.	
Prisutnost	pravde	na	svim	razinama	(od	najvi-
še	metafizičke	pa	sve	do	praktičke)	ukazuje	na	
mogućnost	 njenog	 razmatranja	 kao	moćnog	
božanstva,	 kozmičkog	 načela	 i	 legitimacij-
ske	osnove	sveobuhvatnog	ljudskog	praxisa. 
Kaluđerović	 je	posebno	 istaknuo	Hesiodovu	
predfilozofsku	 anticipaciju	 razlike	 poretka	
uzročnosti	nerazumske	prirode	(bia)	te	poret-
ka	običajnosne	dužnosti	(nomos i	dike).
Ivan	 Andrijanić	 (Zagreb)	 održao	 je	 izlaga-
nje	 »Neke	 usporednice	 antičke	 tradicije	 fi-
lozofskih	 komentara	 i	 indijske	 vedāntske	
filozofije«.	Tradicija	 sastavljanja	 filozofskih	
komentara	počinje	u	3.	st.	s	Aleksandrom	iz	
Afrodizijade,	 kojeg	 slijedi	 plejada	 neopla-






























tici	Aristotelov	 pojam	 teleologije	 i	 njegovu	
održivost	 u	 suvremenim	 poimanjima	 znan-
stvenog	i	filozofskog	objašnjenja.	Aristotel	je	
dosljedan	 naturalist,	 njegovi	 finalni	 uzroci	
jesu	unutarnje	biološke	svrhe,	no	postavlja	se	
pitanje	 jesu	li	 ti	uzroci	 išta	više	od	korisnog	
sredstva	za	objašnjenje	ponašanja	živih	orga-
nizama	 i	 prirodnih	 procesa.	 Iz	 činjenice	 da	






Drugu	 je	 sesiju	 otvorila	 Jadranka	 Brnčić	
(Zagreb)	 referatom	»Augustin	 u	misli	 Paula	
Ricœura«,	 čija	 mu	 je	 fenomenološka	 upita-









ma	 se	 govori	 o	 sjećanju	 i	 vremenu.	Ricœur	
preuzima	 njegovu	 misao	 o	 nepodudaranju	






inzistira	 na	 agnostičkom	utemeljenju	 filozo-
fije.
Dafne	Vidanec	(Zagreb)	u	svom	se	izlaganju	
»Aristitelova	De ars poetica:	apologija	homo 
ludensa?«	 pozabavila	 intrigantnom	 temom	
navodnog	postojanja	druge	knjige	Aristotelo-
ve	De ars poetica,	koja	je	svojedobno	nadah-





nestalog	 spisa,	 pri	 čemu	 važnu	 ulogu	 ima	
tzv.	Tractatus Coislianus,	koji	jedni	smatraju	
najboljim	 dokazom	 postojanja	 druge	 knjige	
(Cooper,	Janka),	a	drugi	neoaristotelijanskim	
spisom	 bez	 podloge	 kod	 samog	 Aristote-
la	 (Golden).	Vidanec	 je	 još	 posebno	 istakla	
čovjekovu	 sposobnost	 uobrazilje	 (uključuje	
stvaranje	 i	oponašanje)	kao	specifičnu	 razli-



















Vani	 Roščić	 (Split)	 tematizirala	 je	 proble-
matiku	 forme	 lijepog	 u	 Plotinovoj	 misli	 u	
istoimenom	 izlaganju.	 Plotinova	 je	 estetika	
znatno	utjecala	na	onu	bizantinsku	i	srednjo-
vjekovnu,	a	svoj	kontinuitet	s	platonističkom	
tradicijom	 očituje	 u	 tvrdnji	 o	 proizlaženju	
svake	 osjetilne	 ljepote	 iz	 one	 nadosjetilne	
te	u	uskom	povezivanju	 forme	 i	 lijepog.	No	
Plotin	 raskida	s	klasičnom	koncepcijom	kad	







uma.	Roščić	 je	 zaključno	 naglasila	 implika-
ciju	 prisutnosti	 filozofske	 kontemplacije	 u	
umjetnika	koja	slijedi	iz	ovakve	estetike.
Borislav	 Dadić	 (Zadar)	 održao	 je	 izlaganje	
»Formiranje	i	razvoj	pojma	osobe	u	srednjo-
vjekovnoj	filozofiji«.	Poznato	je	da	Grci	nisu	
imali	 pojam	 ekvivalentan	 današnjem	 pojmu	
osobe;	 najbliži	 je	 bio	 prosopon	 (grč.	maska	
u	 kazalištu,	 onaj	 koji	 nosi	 tu	 masku).	 Prvu	
definiciju	osobe	u	današnjem	smislu	te	riječi	
donosi	 Boetije:	 pojedinačna supstancija ra­
zumske naravi.	Dadić	je	skrenuo	pozornost	na	
još	 jednu	 Boetijevu	 definiciju:	 pojedinačna 
subzistencija razumske naravi,	 koja	 je	mož-










Dejan	Donev	 (Kumanovo)	 izložio	 je	 referat	
»Etika	čudotvorstva	 sv.	Nauma	Ohridskog«.	
Polazeći	 od	 Klimentove	 teze	 kako	 nije	 do-









Krešimir	Čvrljak	 (Zagreb)	 svojim	 je	 izlaga-
njem	»Delfijski	orakul	Gnóthi seautón/nosce 
te ipsum u	filozofiji	renesanse«	naglasio	važ-
nost	 koju	 su	Grci	 pridavali	 svojoj	misaonoj	
baštini.	 Poznato	 je	 da	 su	 se	 sedmorica	 mu-
draca	 otimali	 za	 autorstvo	 orakula	 (najviše	
se	pripisuje	Talesu	i	Hilonu,	a	po	drugim	im	




doživio	 kroz	 različita	 razdoblja.	 Ne	 sporeći	
vrijednost	 srednjovjekovnih	 (impregnira-
nih	 kršćanskim	 egzegezama)	 i	 renesansnih	
svjedočanstava,	 istaknuo	 je	 kako	 su	 njegovi	
autentični	tumači	ipak	trolist	najvećih	grčkih	
filozofa	(Sokrat,	Platon	i	Aristotel).
Stjepan	 Radić	 (Đakovo)	 održao	 je	 referat	
»Rearistotelizacija	 suvremene	 etike«,	 pogo-


















u	 istoimenom	 izlaganju	 te	 ih	 istaknula	 kao	
njihovu	bitnu	odliku.	Ta	se	obilježja	korijene	
u	mediteranskim	kulturama	(kultovima,	reli-
gijama,	 ezoterijskim	 učenjima	 i	 filozofskoj	
misli),	a	njihovu	univerzalnost	dokazuje	pri-
sutnost	u	pretkršćanskim	kultovima,	babilon-
skoj	 religioznosti,	 egipatskom	 hermetizmu,	
grčkoj	 filozofiji,	 neoplatonizmu	 i	 gnosticiz-
mu	 te	 velikim	 religijama	 (judaizam,	kršćan-
stvo,	 islam)	pa	su	 tako	presudno	utjecala	na	
formiranje	same	okosnice	zapadne	kulture.
Danijel	Tolvajčić	 (Zagreb)	 izložio	 je	 referat	
»Religijski	pluralizam	u	filozofiji	Johna	Hic-
ka«.	Sve	do	20.	stoljeća	filozofija	se	religije	
bavila	 pitanjima	 judeokršćanske	 (ili	manjim	
dijelom	 islamske)	 tradicije,	 no	 napuštanjem	
apologetskih	pozicija	i	konfesionalno	namet-
nutih	 granica	 pokušala	 je	 razmatrati	 široki	
spektar	 religijskih	 fenomena,	 čime	 se	 po-
stavlja	 pitanje	 ravnopravnog	 pristupa	 svim	
religijskim	 tradicijama.	 Hick	 je	 ponudio	 in-
terpretaciju	religije	koja	nije	ni	naturalistička,	
ni	vezana	uz	pojedinu	konfesiju	 te	 je	naziva	




Izlaganje Ive	 Mršić	 (Zagreb)	 nosilo	 je	 na-
slov	»Pluralistička	eshatologija	 Johna	Hicka	
–	 prema	 pitanju	 univerzalnosti	 spasenja«.	
Hick	razvija	ideju	otvorene	eshatologije	koja	
i	 po	 završetku	 zemaljske	 egzistencije	 omo-
gućuje	 razvoj	 i	 ispunjenje	pa	se	 logično	po-
stavlja	 pitanje	 univerzalnosti	 spasenja,	 koja	
nije	logički	nužna,	već	vrlo	vjerojatna	opcija	
u	teističkoj	 interpretaciji	svemira,	a	može	se	
očuvati	 samo	 relativizacijom	 ekskluzivnosti	






Klemen	 Klun	 (Ljubljana)	 svojim	 je	 izlaga-
njem	»Status	grčke	filozofije	u	starom	židov-
stvu«	 nastojao	 razjasniti	 razumijevanje	 grč-
ke	 filozofije	u	 staroj	 židovskoj	predaji,	 koja	
se	 prvi	 put	 susreće	 s	 filozofijom	u	vremenu	




li	 sve	 filozofe	 epikurejcima,	 a	 postojala	 je	 i	
kletva	za	sve	one	koji	poučavaju	svoju	djecu	
grčkoj	mudrosti),	a	drugi	su	pak	pokazali	više	






»Mediteran	 u	 suvremenoj	 teoriji	 povijesti«	
kombinirala	 primjer	 iz	 srednjovjekovne	 po-




Haydena	 Whitea,	 zaokupljenog	 prije	 svega	
različitim	 žanrovima	 povijesnog	 diskursa	
























Alen	 Tafra	 (Pula)	 dodirnuo	 je	 svojim	 izla-





















»Proces	 ‘de-aurizacije’	 svijeta:	 zaborav	 du-
hovnoga	 podrijetla	 suvremenih	 kozmologa«	
Dražena	 Zetića	 (Zagreb),	 u	 kojem	 je	 apeli-
rao	 na	 popularizaciju	 kozmologije	 na	 našim	
prostorima.	Uz	svijest	da	je	to	moguće	jedino	
primjerenim	 jezikom	 modernoga	 čovjeka,	
ogradio	se	od	racionalističkog	govora	instru-
mentalnih	 znanosti	 i	 priklonio	 konkretnim	
primjerima	iz	života.	Osvrnuvši	se	na	Einstei-
nov	i	na	Hawkingov	misaoni	razvoj,	posebno	
se	 pozvao	 na	 knjigu	Postoji li Bog?	 Hansa	
Künga,	u	kojoj	upozorava	na	opasnost	apso-
lutizacije	znanosti	 jer	 svaka	znanost	koja	ne	
propituje	 svoje	 stavove	dovodi	 samu	 sebe	u	
pitanje.
Hrvoje	Relja	(Split)	održao	je	izlaganje	»Sud	
res sunt	 je	primum cognitum	 koji	 utemelju-
je	 realizam«,	 s	 temom	 Gilsonove	 recepcije	
Tominog	utemeljenja	realizma,	koja	se	osla-
nja	na	Aristotelovu	 tezu	kako	 logika	svakog	
znanstvenog	 diskursa	 zahtijeva	 postojanje	
prvih	premisa	koje	 se	ne	dokazuju,	 ali	 koji-
ma	se	dokazuju	svi	ostali	sudovi	te	znanosti.	
Vremenski	 je	 i	 gnoseološki	 prva	 premisa	
izražena	 sudom	 res sunt,	 tj.	 da	 stvari	 jesu.	
Gilson	dokazuje	kako	je	 ta	spoznaja	ključna	
za	realistički	stav	prema	stvarnosti,	što	onda	
omogućuje	 i	 izgradnju	 metafizike.	 Njegova	
analiza	 argumentacije	 kojom	 se	 opovrgava	
realizam	 pokazuje	 kako	 se	 ta	 opovrgavanja,	
zbog	 specifične	 naravi	 primum cognituma	
na	 kojemu	 se	 temelji	 realizam,	 elenktičkom	
argumentacijom	pretvaraju	u	potvrđivanje	sa-
moga	realizma.
Tonći	 Kokić	 (Split)	 govorio	 je	 o	 problemu	
znanstvenog	statusa	biologije	u	izlaganju	»Sa-
mostalnost	 znanosti	 o	 živome«.	 Prema	 mi-
šljenju	nekih,	ona	i	nije	prava	znanost	jer	joj	
nedostaju	univerzalnost,	stroge	generalizacije	
i	 stroga	kvantitativna	 struktura.	Drugi	 bi	 joj	












(Large	 Hadron	 Collider)	 u	 Ženevi	 svojim	





hijerarhije	 u	 suvremenoj	 fizikalnoj	 teoriji.	
Kako	je	lako	moguće	da	se	potvrdi	nestandard-
na	fizika,	formuliran	je	princip	»agnostičkog	
eksperimentalizma«,	 prema	 kojem	 se,	 naj-
jednostavnije	rečeno,	ne	zna	što	bi	se	moglo	
dogoditi	 i	 što	 bi	 se	moglo	 opaziti.	 Petković	





ča,	 predsjednika	 Organizacijskog	 odbora	
simpozija,	o	uspjehu	polučenom	ove	godine:	
velik	broj	 referenata,	 raznolika	 tematika,	 in-
teres	 javnosti	 i	plodnost	u	 raspravi.	Također	
je	 izrazio	 zadovoljstvo	 povodom	objavljiva-
nja	 zbornika	 Filozofija Mediterana	 i	 želju	





»The Hand – An Organ of the 
Mind«
Dubrovački	 Interuniverzitetski	 centar	 ovog	
je	proljeća	(1.–3.	svibnja	2009.)	bio	domaćin	
filozofske	 konferencije	 pod	 nazivom	 »The	
Hand	 –	An	Organ	 of	 the	Mind«	 koju	 je	 or-
ganizirao	 Zdravko	 Radman	 sa	 zagrebačkog	
Instituta	 za	 filozofiju,	 međunarodnog	 skupa	
na	kojem	je	sudjelovalo	četrnaest	eminentnih	
znanstvenika	iz	različitih	disciplina.	Polazeći	






posrednika	 između	 »unutarnjeg«	 i	 »izvanj-
skog«,	mentalnog	 i	pokretačkog,	 razumskog	
i	 djelatnog,	 pa	 se	 s	 pravom	može	 reći	 da	 je	
uloga	ruke	za	čovjeka	u	kognitivnom	smislu	
od	neprocjenjive	važnosti.	Njome	se,	naime,	
svijet	 spoznaje	 i	 stvara,	a	uspjeh	ove	konfe-
rencije	 je	 upravo	 u	 tome	 što	 je	 organizator	
odabirom	 stručnjaka	 iz	 različitih	 područja	
stvorio	 interdisciplinarni	 okvir	 unutar	 kojeg	
je	analizirana	uloga	 tog	fascinantnog	organa	
kao	čimbenika	 ljudske	spoznaje.	Namjera	 je	
konferencije	 stoga	 bila	 pokazati	 da	 je	 ruka	





da	 i	ona	 sama	sudjeluje	u	percepciji	 svijeta,	
da	može	biti	 svjesni	 organ.	Neka	od	pitanja	




njome	doći	 do	 taktilnih	 spoznaja	koje	 funk-
cioniraju	 neovisno	 o	 umskima?;	 koji	 je	 od-
nos	 taktilnosti	 i	 percepcije?;	 koliko	 zapravo	
znamo	o	povezanosti	ruke	i	mozga?	Dakako,	





cionalne	 filozofije,	 neuroznanosti,	 biologije,	
epistemologije	i	klasične	filozofije	znanosti.
Konferenciju	 je	 otvorio	 organizator	 Zdrav-








moguća	 taktilna	 spoznaja	 koja	 bi	 prethodila	
umskoj	ili	pak	od	nje	bila	neovisna.	Preciznije	
kazano,	 što	 je	 to	 što	 ruke	mogu	»vidjeti«,	 a	
sâm	vid	ne	može?	U	kojim	 slučajevima	vid	
epistemološki	 zaostaje	 za	 drugim	 organima	







o	 njenoj	 performativnoj/izvedbenoj	 funkci-
ji.	Radman	 je	 svoje	 izlaganje	 završio	 tezom	
da	smo	mi	ujedno	 i	objekti	 i	 subjekti	onoga	
što	činimo.	Američki	neurolog	Frank	Wilson	
svoje	je	izlaganje	»The	Human	Hand	Brain«	
započeo	 osvrtom	 na	 napredak	 u	 protetici	 i	
robotici,	naglašavajući	medicinski	pristup	raz-
vijanju	kognitivnih	vještina.	Wilson	 je	 iznio	
brojna	 vlastita	 iskustva	 za	 vrijeme	 rada	 na	
klinici	gdje	je	među	ostalim	liječio	umjetnike	
čije	 su	 ozljede	 ili	 disfunkcije	 ruke	 presudne	
za	 njihov	 profesionalni	 život.	On	 smatra	 da	
ruka	nije	samo	glavna	odlika	Homo sapiensa,	
već	je	od	presudnog	značaja	za	stvaranje	vlas-
titog,	 »autobiografskog	 sebstva«.	 Njegova	
se	analiza	bavila	 i	prikazivanjem	ruke	 i	nje-
ne	uloge	u	povijesti	umjetnosti,	s	naglaskom	

















kao	 sâmo	 središte	 ljudskoga	 civilizacijskog	
razvoja	i	kulturne	evolucije.
Evelyn	Tribble	 svoje	 je	 izlaganje	 zasnovala	
na	 istraživanju	 odnosa	 između	 ruke	 i	 tijela	
u	Engleskoj	 u	 razdoblju	 ranog	modernizma,	
s	 posebnim	 osvrtom	 na	 područja	 kazališta	 i	
religije,	 baveći	 se	 korištenjem	 i	 značenjem	
pokreta	 ruku	 u	 predstavi	 i	 tijekom	 mise	 ili	
religijskih	svečanosti.	Kao	i	za	Wilsona,	i	za	
nju	 su	 odnos	 sjećanja	 i	 znanja	 (mnemoteh-
ničke	 vještine	 i	 zapisivanje	 na	 ruci)	 veoma	
značajne:	 ruka	 nakon	 srednjeg	 vijeka	 tako	
postaje	 organ	 zapisivanja,	 mjesto	 koje	 služi	
za	 bilježenje	 podataka	 koje	 bi	 mozak	 mo-
gao	 zaboraviti.	 Ruka	 od	 šesnaestog	 stoljeća	
tako	 ima	 i	 ulogu	 predviđanja	 budućnosti	 (u	
hiromantiji).	 Tribble	 se	 ipak	 najviše	 bavila	
gestama	 i	 gestikulacijom	 prilikom	 glume,	
odnosom	rutinskog	i	proživljenog	glumljenja,	





























lišta)	 neodrživu	 ideju,	 a	Menary	 je	 detaljno	




tivne	 odlike.	 I	 on	 se	 pozabavio	 problemom	
gestikulacije	u	kontekstu	odnosa	kognitivnih	
procesa	 i	 manipulacije	 tjelesnim	 pokretima.	
Teza	glasi	da	je	mentalni	sadržaj	ostvaren	na	
neurološki	 način,	 te	 utjelovljen	 u	 gestama.	
Nasuprot	tome,	teza	o	kontinuitetu	zasniva	se	
na	ideji	o	tome	da	postoji	duboki	metafizički	
kontinuitet	 između	 uma	 i	 svijeta.	Glavno	 je	
pitanje	 dakle	 ono	 o	 našim	kognitivnim	 spo-
sobnostima:	jesu	li	one	različite	vrste	od	dru-








simboli	 već	 unaprijed	 zadani,	 odnosno	 je	 li	






fijom	 uma	 i	 klasičnom	 epistemologijom,	 a	
svoju	 prezentaciju	 naslovila	 je	 dvoznačnim	
imenom,	odnosno	igrama	riječi:	»Affective	Ef-
fective	Grasping:	Prehension,	Apprehension,	




točka	 na	 kojoj	 počinjemo	 promišljati	 svijet,	
smatra	ona.	Dobivajući	afektivni	odgovor	na	
taktilni	 podražaj,	 dolazimo	 do	 refleksivnog	





























ničnosti	 dodira.	 Za	 razliku	 od	 nje,	 Jonathan	
Cole	u	 svojem	 je	 referatu	»The	Sixth	Sense	
and	the	Hand«	tematici	prišao	iz	kliničke	per-
spektive	kao	liječnik	neurolog.	Ponajprije	se	











tom	 je	 smislu	 slučaj	 pacijenta	kojeg	opisuje	
paradigmatski:	u	njemu	se	radi	o	odnosu	iz-
među	nesvjesnog	pokreta	ruke	i	kretanja	kao	
rezultata	 intencionalnosti,	 tj.	 pokreta	 osobe	
koja	nema	osjete	od	vrata	naniže.	U	konteks-
tu	propriocepcije	i	problematike	kontrole	nad	





Natalie	 Depraz	 napravila	 je	 svojevrstan	 od-
mak	od	 dosadašnjih	 teorija	 i	 problemu	 ruke	
kao	 organa	 uma	 pristupila	 iz	 polja	 klasične	
filozofije,	 odnosno	 fenomenologije.	Njeno	 iz-
laganje	 »Phenomenologies	 of	 the	 Hands«	




različite	 pristupe	 fenomenologiji	 ruke	 i	 per-
cepcije,	postavljajući	pitanja	u	kojoj	je	mjeri	




korisni	 za	 praktične	 aspekte	 fenomenologije	
ruku	 te	 da	 stoga	mogu	 premostiti	 jaz	 izme-
đu	 tjelesnog	 i	 simboličkog	 ujedinjujući	 ih	
pod	 zajedničkim	 nazivnikom	 proživljenog	
iskustva.	Ovdje	je	dodirivanje	analizirano	ne	
samo	 iz	 perspektive	 doticaja,	 nego	 i	 simbo-
ličkog	i	fizičkog	ovladavanja	drugim,	ono	je	
intersubjektivni	 čin	 i	 društvena	 praksa	 koja	
svoj	 odvjetak	 nalazi	 i	 u	 klasičnoj	 tradiciji,	
primjerice	 u	 Heideggerovu	 izrazu	 Vorhan­
denheit s	 ontološkim	premisama.	Ona	 stoga	











for	 Pragmatists«)	 polazi	 od	 poveznice	 psi-
hologije	 i	 filozofije.	Njegova	 je	prezentacija	
na	 vrlo	 koncizan	 način	 prikazala	 sraz	 dvaju	














značenjem,	 a	 spoznaja	 se	 iz	 te	 perspektive	
može	 shvatiti	 naprosto	 kao	 reprezentacijska	





































čin	 na	 koji	 razmišljamo,	 nazivajući	 to	 »ma-




kao	 konkretan	 i	 pokazivanje	 kao	 apstraktan	
pokret,	pri	čemu	je	ovo	prvo	temeljna	i	uro-
đena	 aktivnost.	 I	 Gallagher	 također	 drži	 da	
su	intersubjektivne	veze	važne	za	kognitivno	










Clark	 na	 brojnim	 konkretnim	 primjerima	






neka	 vrsta	 spontanog	 kognitivnog	 procesa.	
Dakako,	 Clarka	 zanimaju	 i	 situacije	 u	 koji-
ma	se	gestikulacija	ne	podudara	s	onim	što	je	
kazano,	no	njena	uloga	nije,	smatra	on,	samo	





uma	 (filozofija)	 i	gestikulacije	 (neuroznano-
sti)	pri	 čemu	 ruke	»misle«,	 a	misao	 se	utje-
lovljuje.
Michael	 Wheeler	 također	 je	 govorio	 o	 ge-
stama	 (»Gestures:	 Cognition	 Embedded	 or	
Cognition	 Extended«)	 iz	 perspektive	 borbe	
protiv,	 duhovito	 kazano,	 »zločestog	 kartezi-
janskog	neprijatelja«.	I	za	njega	osnovno	pi-




neke	 kognitivne	 zadaće,	 a	 kognitivna	 uloga	
gesti	 iz	 takve	 se	 perspektive	 nalazi	 u	 kon-
tekstu	 samo-stimulacije.	 Taj	 »kartezijanski	
neprijatelj«,	odnosno	Descartesov	stav	o	umu	
koji	je	ugrađen	u	tijelo,	dovodi	Wheelera	do	
protuteze	 o	 gestama	 koje	 oblikuju	 način	 na	








nu	 percepciju,	 odnosno	 fenomenologiju	 do-

























lizira	 odnos	 umjetnosti	 i	 vještine	 u	 kontek-
stu	suvremenog	doba	u	kojem	kompjuterska	











lity«)	 o	 umjetnosti	 i	 njenoj	 vezi	 s	 tjelesnim	
kreativnim	praksama	 i	 estetskom	 iskustvu	 u	
kineskoj	umjetnosti.	Izlagačica	je	propitivala	
filozofske	implikacije	i	estetske	referencije	u	





je	 posvećen	 kratkoj	 raspravi	 o	 ulozi	 ruke	 u	
kognitivnim	znanostima	 i	 filozofskim	impli-
kacijama	 teze	 o	 kognitivnoj	 vrijednosti	 tak-
tilnosti,	kao	i	komentarima	na	ideje	izlagača	
i	 buduća	 istraživanja.	 Uz	 završnu	 raspravu,	
američka	umjetnica	Rosalyn	Driscol	održala	











nja,	 od	 kojih	 nekima	 nije	manjkala	 ni	 doza	








dolaze	 iz	 europskog	 kulturnog	 kruga,	 onih	
koji	 i	 dalje	 preferiraju	 klasične	 filozofske	
interpretacije	nauštrb	koketiranja	sa	suvreme-
nom	 znanošću	 poput	 neurologije,	 biologije	
ili	psihologije.	Razlike	su	dakle	bile	vidljive	
i,	 kazano	 u	 duhu	 naslova	 konferencije,	 vrlo	
opipljive:	 britansko-američki	 pristup	 mnogi	
europski	 filozofi	 ne	 bi	 nazvali	 filozofijom	
u	 pravom	 značenju	 te	 riječi	 već	 eventualno	






ćanja	 percepcije	 i	 uloge	 filozofije	 u	 njenom	








Hrvatsko	 filozofsko	 društvo	 pokrenulo	 je	
ciklus	 predavanja	 »Filozofija	 i	 psihologija«	
kojemu	 je	 cilj	 istraživanje	 odnosa	 između	
filozofije	 i	 psihologije.	 Tijekom	 travnja	 i	
svibnja	2009.	godine	u	Društvu	 sveučilišnih	










se	 predavanja	 održala	 u	 prostorijama	Kluba	
sveučilišnih	nastavnika	u	Zagrebu.
U	 svom	 predavanju	 o	 Dvornikoviću	 Ivana	
Skuhala	Karasman	 je	pokazala	kako	 je	Vla-
dimir	Dvorniković	(1888–1956)	interpretirao	
Wundtovo	 (1832–1920)	 psihologiziranje	 u	




giji.	 Dvorniković	 u	 Savremenoj filozofiji	 I	
filozofiju	Wilhelma	Wundta	 smješta	 između	
dva	 glavna	 protivnička	 tabora.	 Pod	 prvim	
taborom	 Dvorniković	 podrazumijeva	 kan-
tovske	i	izvankantovske	smjerove,	a	pod	dru-
gim	taborom	podrazumijeva	evolucionističke	
filozofije	 i	 njezinog	 glavnog	 predstavnika	
Herberta	 Spencera.	Wundt	 psihologiju	 dijeli	
u	 dva	 dijela:	 eksperimentalnu	 psihologiju	 i	
psihologiju	naroda	 (Völkerpsychologie)	 koja	
nadopunjuje	 eksperimentalnu	 psihologiju.	U	
njima	 je	 vidljivo	 genetičko-evolucionističko	
polazište.	Wundtovu	 se	 psihologiju,	 koja	 je	







interpretiranju.	 Dvorniković	 smatra	 kako	 u	
Wundtovoj	 eksperimentalnoj	 psihologiji	 i	
psihologiji	naroda,	progovara	i	Wundt	filozof.	
Postoje	dva	glavna	dijela	teorijske	filozofije:	
spoznajna	 teorija	 s	 logikom	 kao	 formalnom	
stranom	te	metafizika,	dok	su	etika,	filozofija	
religije,	estetika	i	sociologija	primjena	empi-













analitički	 konceptualno,	 držeći	 ga	 jednako-
vrijednim	 autorskim	 filozofskim	 teorijama.	
Ćirić	je	u	svom	izlaganju	polazio	od	toga	da	
filozofija	 svojom	 konceptualnom	 analizom	
može	poduprijeti	i	pomoći	psihološkoj	analizi	
i	 psihoterapiji:	 bilo	 objašnjenjem	 temeljnih	
pojmova	u	psihoterapiji	bilo	inkorporiranjem	
filozofijskih	 spoznaja	 (osobito	 filozofije	
znanosti)	 u	 psihološku	 intervenciju.	Ono	 do	
čega	 je	Ćiriću	bilo	najviše	stalo	 jest	 rasvije-
tliti	poveznice	koje	postoje	između	filozofije	
i	psihologije:	 izdvojio	 je	klasifikaciju	 (pore-
mećaja),	 abnormalnost,	 nesvjesno	 i	 odnos	
um-tijelo.	Na	kraju	Ćirić	određuje	filozofsko	
(psihološko)	savjetovanje:	ono	pomaže	kori-
sniku	 identificirati	 i	 razjasniti	 skrivene	pret-
postavke	 i	emocije,	nadalje	pomaže	u	razvi-
janju	 logički	 ispravnog	 i	 kritičkog	mišljenja	














da	 filozofsko	 savjetovanje	 ne	 služi	 tome	 da	
ljudima	pruži	gotove	odgovore	i	objašnjenja,	
niti	 da	 generalizira	 na	 temeljnu	 specifičnih	
problema	i	tako	rješava	probleme	započinju-
ći	 o	 općim	 razmišljanjima	 o	 ljudskoj	 duši,	
već	da	naputi	 ljude	kako	da,	promišljajući	o	
svojim	 stavovima	 i	 riječima,	 dosegnu	 zna-






Na	 kraju	 valja	 spomenuti	 da	 su	 predavanja,	
iako	okupljena	oko	jedne	teme,	bila	raznolika	



















složenosti	 i	 duboke	 zamršenosti,	 čak	 i	 pro-




duše.	 Čini	 se	 da	 je	 uspio	 na	 najprimjereniji	
način	 izložiti	 sudionike	 simpozija	 osnovnim	














Potom	 je	 uslijedila	 stanka,	 a	 nakon	 nje	 je	
Ivan	Stublić	na	vrlo	filozofičan	način	izložio	










zam	 između	pojedinca	 i	 polisa.	 Pokazalo	 se	
pritom	da	tu	ustvari	nema	nikakva	paraleliz-
ma,	 već	 da	 je	 pravedan	 polis	 ustvari	 samo-




»Okret	duše«.	U	 tom	 radu	 iscrpno	propituje	




















razmatrajući	 ujedno	 međusobno	 višestruko	
sumjerno	odnošenje	istoga.
Posljednji	 tog	dana	 izlagao	 je	 Igor	Mikecin.	
Njegov	je	rad	bio	naslovljen	»Sustav	duše	u	
Timaju«.	Govorio	 je	 o	umnom	 i	 bezumnom	
kretanju	 Duše	 svega	 –	 razložio	 je	 kako	 u	

























referat	 naslovljen	 »Otjelovljenje«,	 pružio	 je	
jedan	 naročit	 uvod	 u	mit	 o	 ljudskoj	 duši	 iz	
Fedra.	Propitao	je	smisao	i	značenje	kretanja	
ljudske	duše	 s	obzirom	na	 izvorno	 filozofij-
sko	tumačenje	imanja	krila.	Utoliko,	kretanje	
duše	povezao	je	s	moći	uspinjanja,	ali	i	nuž-














10. »Dani bioetike« u Rijeci
Činjenica	da	su	se	u	Rijeci	14.	 i	15.	svibnja	
2009.	 godine	 održali	 deseti	 po	 redu	 riječki	
»Dani	 bioetike«,	 zasigurno	 predstavlja	 do-
bar	argument	u	prilog	tezi	da	riječki bioetički 
krug,	 unatoč	 svim	promjenama	 i	 poteškoća-
ma	s	kojima	se	povremeno	suočava,	uspijeva	









IX.	 Svjetskog	 bioetičkog	 kongresa	 (Rijeka/
Opatija,	3.	–	8.	 rujna	2008.),	u	proteklim	se	
mjesecima	činilo	da	će	biti	 teško	iznova	po-
krenuti	 snage	 za	 organizaciju	 tradicionalnih	
svibanjskih	 dana	 bioetike	 u	 Rijeci.	 Tome	 u	
prilog	zasigurno	nije	išla	niti	situacija	u	široj	
zajednici:	 raspisivanje	prvih	neposrednih	 lo-
kalnih	 izbora	 za	 17.	 svibnja	 2009.	 godine	 u	
potpunosti	 je	zaokupilo	pažnju	 javnosti,	kao	
i	štrajk	studenata,	odnosno	pokretanje	štrajka	
zaposlenih	 u	 javnim	 službama…	 Nepovolj-
nost	društvene	klime	ipak	nije	pokolebala	or-
ganizatore	ovog	skupa	(Katedra	za	društvene	
znanosti	 Medicinskog	 fakulteta	 Sveučilišta	
u	 Rijeci	 na	 čelu	 s	 prof.	 dr.	Amirom	Muzu-
rom,	 Hrvatsko	 društvo	 za	 kliničku	 bioetiku	
(HDKB)	 i	Hrvatsko	bioetičko	društvo	–	Po-
družnica	 u	 Rijeci)	 da	 pristupe	 organizaciji	
riječkih	»Dana	bioetike«,	čiji	je	središnji	do-
gađaj	zasigurno	bio	10.	bioetički	okrugli	stol	
(BOSR10)	 na	 temu	 »UNESCO	 i	 bioetika:	











su	 godine,	 osim	 zbornika	 radova	 prošlogo-
dišnjih	 »Dana	 bioetike«,	 promovirana	 i	 dva	
najnovija	 izdanja	 izdavačke	 kuće	 Pergame-
na	 iz	 Zagreba,	 biblioteka	 Bioetika:	 zbornik	
radova	 posvećen	 Ivanu	 Šegoti	 u	 povodu	 70	
godina	 života	Od nove medicinske etike do 
integrativne bioetike	 (ur.	Ante	 Čović,	 Nada	
Gosić,	Luka	Tomašević)	i	Lijekovi ili priča o 




zivom	Bioetika i medicinsko pravo	(nakladnik	
Medicinski	fakultet	Sveučilišta	u	Rijeci	–	Ka-













i	 Ksenija	 Turković,	 »Informirani	 pristanak	




povezanosti	 bioetike	 i	 pravnog	 sustava)«,	
Anne-Marie	 Duguet	 (Francuska),	 »Bioetika	






nog	 obilježavanju	 sedmog	 desetljeća	 života	
profesora	 Ivana	 Šegote	 sudjelovali	 su	Ante	
Čović,	Amir	Muzur	i	Iva	Rinčić.	Ante	Čović	
govorio	 je	 kao	 jedan	 od	 idejnih	 začetnika,	
ujedno	i	jedan	od	urednika	impresivnog	izda-
nja	u	kojem	su	okupljeni	radovi	i	prilozi	čak	










voju	 Katedre,	 odnosno	 izučavanju	 bioetike,	
dok	je	Iva	Rinčić	govorila	ne	samo	o	sadržaju	
Zbornika	(čine	ga	Predgovor	Luke	Tomaševi-
ća,	7	poglavlja:	Bioetički imperativ i biotička 
zajednica,	 Bioetika i ljudsko dostojanstvo,	
Bioetika i kulturne perspektive, Bioetika u 
društvenom kontekstu, Bioetika u zdravstve­
nom sustavu, Bioetička edukacija,	 Susreti i 
sjećanja,	Biografija i bibliografija)	već	i	sa-
držaju	 priloga	 kojeg	 je	 autorica	 u	 Zborniku	
(»Ivan	Šegota:	skica	za	selektivnu	biografiju	
i	bibliografiju«).
Promotorica	 posljednje	 publikacije	 Lijeko­
vi ili priča o obmani. Zašto raste potrošnja 
lijekova i kako je zaustaviti,	 autorice	 Lidije	
Gajski,	bila	je	Nada	Gosić.	Knjiga	je,	kako	je	
istaknula	 promotorica,	 značajna	 ne	 samo	 na	




tekst	 na	 razini	 snimanja	 društvene	 situacije.	
Pisana	na	izuzetno	intrigantan	način,	kao	isto-
vremeno	utemeljen	i	potkrijepljen	tekst,	knji-
ga	 zasigurno	 predstavlja	 interesantno	 štivo	
širokoj	čitalačkoj	publici.
Program	prvog	 dana	 skupa	 time	 je	 ujedno	 i	




biomedicini	 –	 Centralnoeuropski	 univerzitet	




UNESCO-a:	 Pristanak	 obaveštenog	 pacijen-
ta	na	medicinski	tretman	ili	ogled«	i	Miomir	
Matulović	 (Pravni	 fakultet	 Sveučilišta	 u	Ri-
jeci):	 »Riječ	 u	 povodu	 objavljivanja	 prvog	
hrvatskog	 prijevoda	 glavnih	 UNESCO-vih	
deklaracija	iz	područja	bioetike«.
Drugi	dan	skupa	započeo	je	otvaranjem	okrug-
log	 stola	 čiji	 je	 radni	naslov	bio	»UNESCO	
i	 bioetika:	 zbirka	 osnovnih	 dokumenata«,	
a	 koji	 je	 bio	 posvećen	 Općoj deklaraciji o 
ljudskom genomu i ljudskim pravima	(1997.),	
Međunarodnoj deklaraciji o ljudskim genet­
skim podatcima	(2003.)	i	Općoj deklaraciji o 
bioetici i ljudskim pravima	(2005.)
Prvo	izlaganje	bilo	je	na	temu	»The	Force	of	
Law:	Genetic	Data	Protection	in	Central	and	



















etičkim	 dokumentima«	 je	 održala	 Iva	 Sorta	





























Donev.	 Nada	 Gosić	 (Katedra	 za	 društvene	
znanosti,	 Medicinski	 fakultet	 Sveučilišta	 u	
Rijeci)	imala	je	izlaganje	na	temu	»Doprinos	
Opće	 deklaracije	 o	 bioetici	 i	 ljudskim	 pra-
vima	 kulturi	 dijaloga	 u	 medicini«. U	 svom	
je	 izlaganju	 autorica	 koristila	 dva	 temeljna	
metodička	 postupka:	 aktualizaciju	 (pristupa	
istaknute	Deklaracije	ljudskoj	osobnosti,	kva-
liteti	i	dostojanstvu	ljudskog	života, odnosno	
ostvarivanju	 profesionalnih	 i	 etičkih	 zadaća	
zdravstvenih	djelatnika	u	poštivanju	 i	zaštiti	
prava	 pacijenata,	 pravu	 na	 samoodređenje i	






Deklaraciji	 naglašeni	 stav	o	 interdisciplinar-
nosti	dijaloga	u	procesu	bioetičke	edukacije,	
sa	svrhom	da	se	budući	zdravstveni	djelatnici	
još	 tijekom	 studija	 prepoznaju	 kao	 sudioni-
ci	 dijaloga	 razmjene	 i	 suočavanja	 različitih	
profesionalnih	znanja,	znanstvenih	stajališta,	
normi	 ponašanja	 i	 praktičnog	 djelovanja).	
Tema	 izlaganja	Željka	Kaluđerovića	 (Odsek	
za	 filozofiju,	 Filozofski	 fakultet	 Univerzite-
ta	Novi	 Sad) bila	 je »Bioetička	 analiza	UN	
deklaracije	 o	 kloniranju	 ljudi«,	 u	 kojem	 je	
autor	analizirao	proces	pregovora	i	donošenja	
Deklaracije	Ujedinjenih	 naroda	o	 kloniranju	








racije	 o	 bioetici	 i	 ljudskim	 pravima	 u	 radu	
bolničkih	 etičkih	 povjerenstva« Jasminke	



















problemi	 liječnik-pacijent,	 te	 zaštita	 tajnosti	
podataka.	 S	 obzirom	da	 su	 izlaganja	 »Tran-
splantacija	organa	–	etički,	pravni	i	religijski	
aspekti«	 Ide	Mahmutefendić	 (Dom	 zdravlja	
Primorsko-goranske	 županije,	Rijeka),	 kao	 i	




Collegue,	 San	 Bernardino,	 California;	 Euro	
College,	University	Studies,	Kumanovo)	bila	
otkazana,	uslijedio	je	izlaganje	»Pojedinac	vs.	




ne	 znanosti,	 Medicinski	 fakultet	 Sveučilišta	
u	 Rijeci).	 Muzur	 je	 u	 svom	 izlaganju	 pro-
blematizirao	 stavak	 2.	 članka	 3.	 spomenute	
Deklaracije	koji	ističe	da	»interesi	i	dobrobit	
pojedinaca	trebaju	imati	prioritet	nad	samim	
interesom	 znanosti	 ili	 društva«,	 posebno	 se	








cinski	 fakultet	 Sveučilišta	 u	 Rijeci)	 održala	
je	 izlaganje	 na	 temu	 »UNESCO,	 bioetika	 i	
dijete.	 Krećući	 sa	 stajališta	 da	 su	 djeca	 po-
sebno	 osjetljiva	 kategorija	 ljudske	 obitelji«,	
autorica	se	u	svom	radu	osvrnula	na	temelje-
na	 prava	 djeteta,	 posebno	 djeteta	 pacijenta,	
u	 UNESCO-vim	 dokumentima.	 Posljednje	
izlaganje,	 »Interpretation	 and	 Implementa-
tion	 of	 UNESCO’s	 Universal	 Declaration	
on	Bioethics	 and	Human	Rights«	održala	 je	
Marija	 Todorovska	 (University	 of	 St.	 Cyril	
and	Methodius,	Skopje).	Govoreći	o	važnosti	
Univerzalne deklaracije o bioetici i ljudskim 
pravima,	Todorovska	je	istaknula	kako	dekla-
racije	u	pravilu	nude	(samo)	pravne	i	političke	
smjernice,	 dok	 je	 za	 njihovu	punu	primjenu	
i	 razvoj	 nužna	 razrada	 filozofske	 pozadine.	
U	 traženju	 metodološkog	 okvira	 teorijskog	
opravdanja	spomenute	Deklaracije,	Todorov-
ska	se	posebno	zalaže	za	preuzimanje	pluri-
perspektivnosti	 i	 multidisciplinarnosti	 kon-
cepta	integrativne	bioetike.
Nakon	 svih	 izlaganja	 uslijedila	 je	 aktivna	
rasprava	 na	 temu	 Okruglog	 stola	 kojoj	 su	
predsjedavali	Nada	Gosić	i	Amir	Muzur.	Zak-









8. »Lošinjski dani bioetike«
U	Malom	Lošinju	 je,	 od	 17.	 do	 20.	 svibnja	








vanje	 bioetičara	 iz	 drugih	 dijelova	Europe	 i	
svijeta	 dopušta	 nam	 ustvrditi	 kako	 su	 »Lo-
šinjski	 dani	 bioetike« postali	 prepoznatljiv	
punkt	i	na	globalnoj	bioetičkoj	mapi.
8.	»Lošinjski	 dani	 bioetike« održani	 su	 pod	
pokroviteljstvom	 Ministarstva	 znanosti,	 ob-
razovanja	 i	 športa	 Republike	 Hrvatske,	 te	
Primorsko-goranske	 županije.	 Na	 otvaranju	
manifestacije	 skupu	 su	 se	 najprije	 obratili	
predstavnici	 organizatora:	 u	 ime	 Organiza-
cijskog	 odbora	 »Lošinjskih	 dana	 bioetike« 
i	Hrvatskog	bioetičkog	društva	 njihov	 pred-
sjednik	Ante	Čović,	u	ime	Grada	Malog	Lo-
šinja	Milan	Mužić,	 a	 u	 ime	Hrvatskog	 filo-
zofskog	 društva	Mislav	 Kukoč,	 predsjednik	
Odbora	za	međunarodnu	suradnju	Hrvatskog	
filozofskog	 društva	 i	 član	Upravnog	 odbora	
Međunarodne	federacije	filozofskih	društava	
(FISP),	 kao	 i	 njezina	 Povjerenstva	 za	 etiku	
znanosti	 i	 tehnologije,	 te	 bioetiku.	 Skup	 su	
na	otvorenju	pozdravili	 i	Walter	Schweidler,	
direktor	 Instituta	 za	 unapređenje	 akademske	
obnove	iz	Heidenheima,	jedna	od	zaslužnijih	
osoba	 za	 razvoj	 bioetike	 u	 jugoistočnoj	 Eu-
ropi,	 Ivan	Kaltchev,	 predsjednik	Asocijacije	
filozofa	 iz	 jugoistočne	 Europe	 i	 predsjed-
nik	 Bugarskog	 filozofskog	 društva,	 jedan	
od	 glavnih	 promotora	 bioetičke	 i	 općenito	
znanstvene	 suradnje	 u	 jugoistočnoj	 Europi,	
te	 Dejan	 Donev,	 predsjednik	 Makedonskog	
društva	 za	 integrativnu	 bioetiku,	 najmlađeg	
bioetičkog	društva	u	regiji.
Ovogodišnji	 Dani okupili	 su	 preko	 stotinu	
znanstvenika	 različitih	 profila	 iz	 petnaest	


















zali	 kako	 je	Azija	 danas	 ne	 samo	 kulturno,	
politički	 i	 ekonomski,	 nego	 i	 bioetički	 vrlo	
živ	dio	svijeta.
U	okviru	 ovogodišnjih	»Lošinjskih	 dana	 bi-
oetike« održani	 su:	 međunarodni	 simpozij	







bioetike«,	 kao	 i	 dosadašnjih	 godina,	 zauzi-
mao	je	međunarodni	simpozij	o	stalnoj	 temi	
»Integrativna	bioetika	i	nova	epoha«,	koji	se	
održavao	 od	 ponedjeljka	 do	 srijede,	 18.–20.	
svibnja.	 Rad	 simpozija	 odvijao	 se	 na	 hrvat-
skom,	 engleskom	 i	 njemačkom	 jeziku,	 u	 tri	
paralelne	sekcije.	Tome	treba	pribrojiti	i	četiri	
plenarna	predavanja,	koja	 su	bila	posvećena	
ilustrativnim,	 a	 važnim	 točkama	 suvremene	
bioetičke	diskusije:	bioetika	kao	kritika	mo-
derne	 prirodne	 znanosti	 (Walter	 Schweidler,	
»Znanstvena	i	etička	racionalnost«),	bioetič-
ka	 pitanja	 u	 perspektivi	 euro-kontinentalne	
filozofijske	 tradicije	 (Béla	Mester,	 »Ljudska	
priroda	i	priroda	sama.	Skriveni	antropocen-
trizam	 i	 kozmocentrizam	 europske	 filozof-
ske	 baštine	 i	 položaj	 prirode	 unutar	 toga«)	
i	 u	 perspektivi	 izvan-europskih	 religijskih	 i	
misaonih	 tradicija	 (Michael	 Cheng-Tek	 Tai,	
»Afirmacija	života	kao	bit	azijske	bioetike«),	
te	bioetika	 s	obzirom	na	 izazove	 suvremene	









i	 distanazija,	 transplantacija	 organa)	 do	 po-
jedinih	 pitanja	 iz	 područja	 zaštite	 okoliša,	
moralnog	 statusa	 i	 prava	 ne-ljudskih	 živih	
bića	(primjerice,	s	obzirom	na	biomedicinske	
eksperimente),	 te	 globalno-ekološke	 proble-
matike	 koja	 za	 sobom	 povlači	 i	 socio-eko-
nomsko-politička	pitanja.	Veći	broj	sudionika	
tematizirao	je	načelna	pitanja	vezana	uz	samu	
bioetiku,	 njezino	 utemeljenje,	 metodologiju	
i	 institucionalizaciju,	 pri	 čemu	 je,	 kao	 i	 na	
skupu	u	cjelini,	dominantan	bio	integrativno-
bioetički	pristup	koji	na	metodološkom	planu	




nu	 od	 (bio)medicinske	 etike	 preko	 zooetike	
i	 ekoetike	 do	 sudbinskih	 pitanja	 suvremene	
civilizacije,	 koja	 valja	 razmatrati	 i	 u	 filozo-
fijskopovijesnoj	perspektivi,	gdje	 je	moguće	
detektirati	 i	 pratiti	 procese	 u	 kojima	 se	 pre-
lamaju	svjetsko-povijesne	epohe.	Znatan	broj	





prostorima	 još	 uvijek	 prilična	 nepoznanica,	
kao	 što	 su	 svjetlosno	 zagađenje,	 »liberalni«	
stav	 islama	 prema	 genetičkim	modifikacija-
ma	ili	neuroetika	i	nanoetika.
Na	temelju	pozitivnih	iskustava	sa	prethodnih	
»Lošinjskih	 dana	 bioetike«, i	 ove	 je	 godine	
(ponedjeljak,	18.	lipnja)	organizirana	student-
ska	 bioetička	 radionica	 koja	 u	 rad	 manife-
stacije	 uključuje	 studente	 zainteresirane	 za	
bioetičku	problematiku.	Studentsku	bioetičku	
radionicu,	ove	godine	posvećenu	temi	»Bio-
etika	 i	 feminizam«,	 ponovno	 su	 osmislili	 i	
organizirali	studenti	filozofije	sa	Filozofskog	
fakulteta	Sveučilišta	 u	Zagrebu,	 a	 osim	njih	
su	 sudjelovali	 i	 studenti	 sa	 sveučilišta	 u	Ri-
jeci,	Beogradu	i	Beču,	ukupno	tridesetak	stu-
denata.	 Zahvaljujući	 radionici	 –	 koja	 se,	 po	
strukturi	 i	 izvedbi,	 s	pravom	može	nazvati	 i	
znanstvenim	 simpozijem	 –	 »Lošinjski	 dani	
bioetike« potvrdili	su	se	i	kao	ljetna	škola	bi-
oetike,	 svojevrsni	 »bioetički	 inkubator«	koji	
njeguje	 bioetičku	 raspravu	 među	 onim	 stu-
dentima	koji	se	bioetikom	već	bave,	te	potiče	
interes	za	bioetičke	teme	kod	drugih.
Tema	 »Bioetika	 i	 feminizam«	 izabrana	 je	
ponajprije	zbog	toga	što	je	jedno	tako	važno	












je	 tijekom	 studentske	 radionice	 bio	 slučaj.	
Deset	uvodnih	izlaganja	i	popratne	diskusije	
razmatrale	 su	 ne	 samo	 mogućnosti	 femini-
stičkoga	doprinosa	 raspravi	o	bioetičkim	pi-
tanjima	i	oblikovanju	jednog	šireg	bioetičkog	
pristupa,	 nego	 i	 mogućnost	 da	 bioetika	 (u	




















otvorena	 diskusija	 pod	 naslovom	 »XX	 vs.	
XXX:	Feministički	pristupi	pornografiji«.
Kao	i	svake	godine,	tako	je	i	ove	godine	okru-
gli	 stol	 u	okviru	»Lošinjskih	dana	bioetike« 
bio	 posvećen	 jednoj	 bioetički	 relevantnoj	 i	
društveno	 aktualnoj	 temi.	 Okrugli	 stol	 pod	







protivljenje	 građanskih,	 akademskih	 i	 poli-
tičkih	 krugova	 i	 institucija.	 Sustavni	 otpor	
počeo	 je	 Creskim apelom,	 koji	 su	 4.	 rujna	
1998.	 donijeli	 sudionici	 7.	»Dana	Frane	Pe-
trića«,	a kulminirao	je	u	promidžbenoj	kam-
panji	koja	 je	pod	nazivom	»Croatia	–	GMO	
free	 country«	 provedena	 tijekom	 turističke	
sezone	2001.	godine.	Upravo	 je	 ta	promidž-
bena	 akcija	 izazvala	 američku	 administraci-
ju	koja	 je	 snažnim	 i	 sustavnim	pritiskom	na	
građanskom,	akademskom	i	političkom	planu	
uspjela	 razrušiti	 hrvatsku	 »bioetičku	 idilu«	
i	 promijeniti	 stavove	 političke	 vlasti	 prema	
problemu	GMO-a.	Kao	intelektualni	odgovor	
na	 kapitulantsko	 ponašanje	 hrvatskih	 držav-
nih	tijela,	na	3.	»Lošinjskim	danima	bioetike« 
donesena	je	16.	lipnja	2004.	godine	Lošinjska 





trebne,	 imperijalno	 motivirane	 i	 bioetički	
dubiozne	GM-tehnologije	počeo	širiti	u	zem-
ljama	našeg	neposrednog	europskog	okružja,	
Hrvatskoj	 sada	 prijeti	 opasnost.	 Naime,	 do-





u	 realnu	 opasnost	 tek	 početkom	ove	 godine	
kada	 su	 uspostavljene	 zakonske	 procedure	 i	
kada	su	oformljena	zakonska	tijela	koja	fak-
tično	mogu	odobriti	 da	 se	 na	hrvatska	polja	






U	 tom	problemskom	okviru,	 koji	 je	 uvodno	
artikulirao	Ante	 Čović,	 održana	 su	 sljedeća	
izlaganja:	 »Najnovije	 spoznaje	 i	 kretanja	
oko	 GMO-a	 u	 Hrvatskoj«	 (Marijan	 Jošt);	
»Hrvatska	 i	GMO	–	mogućnosti	 i	 strategije	
zaštite	 danas«	 (Marijana	 Petir);	 »Agrogent-
ehnika	 –	 da	 ili	 ne?	 Rješenje	 drijema	 u	 krilu	
problema«	 (Katica	 Knezović);	 »Znanstvena	
i	 pravna	utemeljenost	otpora	prema	GM-us-
jevima«	 (Valerije	 Vrček);	 te	 »Analiza	 ino-
vativnosti	 i	 tehničnosti	proizvodnje	genetski	
modificiranih	organizama«	(Igor	Čatić	i	Maja	
Rujnić-Sokele).	 Nakon	 rasprave,	 na	 kraju	
okrugloga	stola,	sudionici	su	usvojili	Lošinjsku 
izjavu – za Hrvatsku bez GMO­a,	koja	u	bitnim	
crtama	 elaborira	 postojeće	 stanje	 u	 području	
regulacije	 problematike	 GMO-a,	 projektira	
obrambene	mjere	na	zakonskom,	političkom	
i	intelektualnom	planu	i	posebno	želi	alarmi-
rati	 sve	 konstruktivne	 društvene	 snage	 radi	
očuvanja	 hrvatskog	 biotičkog	 suvereniteta	 i	
obrane	statusa	Hrvatske	kao	zemlje	slobodne	
od	GMO-a.
U	 kulturno-umjetničkom	 dijelu	 »Lošinjskih	
dana	 bioetike« upriličen	 je,	 u	 nedjelju,	 17.	
svibnja,	»koncert	dobrodošlice«,	odnosno	na-
stup	 hrvatske	 glazbene	 skupine	 »Naš	 mali	
afro	bend«	koja	na	originalnim	instrumentima	
izvodi	 narodnu	 glazbu	 zapadne	Afrike,	 dok	
je	 u	 ponedjeljak,	 18.	 svibnja,	 održano	 pred-
stavljanje	 recentnih	 bioetičkih	 publikacija.	
Predstavljene	su	sljedeće	knjige:	Ante	Čović,	
Nada	Gosić,	Luka	Tomašević	(ur.):	Od nove 
medicinske etike do integrativne bioetike. Po­
svećeno Ivanu Šegoti povodom 70. rođendana	
(Pergamena,	Zagreb	2009.);	Lidija	Gajski:	li­






kulture i okoliša (Visoka	škola	za	poslovanje	i	
upravljanje	»Baltazar	Adam	Krčelić«,	Zapre-
šić	2009.);	 Iva	Sorta-Bilajac	(ur.):	Bioetika i 
medicinsko pravo (Medicinski	fakultet,	Rije-
ka	2009.);	Mirko	Štifanić:	Zdravstvo po mjeri 
čovjeka (Adamić,	Rijeka	2008.);	Mirko	Štifa-















vijesti	u	dnevnim	 listovima,	 radijskim	 i	TV-
emisijama,	 te	 internet-magazinima	 i	 portali-
ma,	objavljeni	su	ili	će	uskoro	biti	objavljeni	
i	 širi	 osvrti,	 a	medijski	 odjeci	 skupa	 bili	 su	





Gostovanje Slavoja Žižeka na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu
Predstavljajući	svoje	knjige	Paralaksa	i	Bog 






Gunjevića	 i	 prevoditelja	 Paralakse Srećka	
Horvata	 predstavio	 raznolikom	 auditoriju	
koje	 je	 taj	 dan	 pohodilo	 Filozofski	 fakultet.	
Simbolično	 ili	ne,	simptomatično	(ili	možda	
sinthomatično),	 da	 ne	 kažemo	 paradoksalno	
ili	 jednostavno	slučajno,	Žižek	je	uspio	doći	
na	 Filozofski	 fakultet	 uhvativši	 zadnji	 vlak	
blokade	nastave	(ta	subota	bila	je	i	zadnji	dan	
blokade)	koju	je	prethodno	podržao	priopće-
njem	na	koje	 se	 i	 tijekom	samoga	predstav-
ljanja/predavanja	pozivao.	Sam	čin	Žižekova	
pojavljivanja	na	Filozofskom	fakultetu,	 iako	
je	u	sklopu	Subversive Film Festivala navečer	
istoga	dana	imao	predavanje	o	Kineskoj	revo-
luciji,	dok	mu	iza	leđa	kao	kulisa	stoje	parole	
»stop	 školarine«,	 bila	 je	 nedvojbeno	 snažna	
poruka	 kako	 studentima,	 tako	 i	 sveukupnoj	










»balasta«,	 Žižekovo	 ustrajavanje	 na	 pove-
zivanju	 sada	 već	 dominirajućeg	 evropskog	
»bolonjskog	modela«	studiranja	s	onim	»ju-
goslavenskim	 eksperimentom«	 usmjerenoga	




procesu,	 ukazuje	 na	 potrebu	 da	 se	 (pogoto-
vo)	 u	 današnjem	 vremenu	 treba	 njegovati	 i	
poticati	svijest	koja	će	neprestano	propitivati	
i	 kritizirati	 sustav	 unutar	 kojega	 se	 logikom	
tržišnog	 profita	 i	 konkurentnosti	 sve	 manje	
prostora	 otvara	 za	 prijeko	 potreban	 kritički	
odmak.	 Istaknuvši	 navedeni	 kontekst,	 Žižek	
se	osvrnuo	i	na	metode	ovogodišnjeg	student-
skoga	prosvjeda	 za	koje	 smatra	 da	 su	odraz	
»spontanog	 uočavanja	 grešaka	 iz	 pobune	 iz	
1968.«,	 budući	 da	 je	 način	 zauzimanja	 Fa-
kulteta	 pri	 čemu	 se	 napad	 ne	 usmjerava	 na	
Sveučilište,	 već	 na	 više	 instance	 državnoga	
aparata,	 a	 sve	 uz	 organiziranje	 alternativnih	
predavanja	 s	 maksimalnim	 izbjegavanjem	
nasilja,	 upravo	 najnasilniji	 način	 za	 sustav	
koji	 je	podložan	 trendovima	 liberalnog	neo-
kapitalizma	u	kojemu	obrazovanje,	uz	ostale	
dijelove	javnoga	sektora,	ide	prema	sve	većoj	
komercijalizaciji.	 Prema	Žižeku,	 kontekst	 je	









liziranom	 javnom	sektoru.	Stoga	 je	 situacija	
još	 otuđenija	 nego	 što	 je	 bila	 1968.,	 a	 vlast	
zapravo	nema	moć	da	se	suprotstavi	tržišnom	
kapitalu,	 pa	 se	 i	 borba	 treba	 organizirati	 na	





nim	obrazovanjem	 je	 to	da	 sveučilište	mora	




Iako	 tema	 studentskih	 prosvjeda	 nije	 bila	 u	
programu	 predstavljanja	 ovih	 dviju	 knjiga,	
niti	 je	 kronološki	 ta	 tema	 bila	 dotaknuta	 na	

















već	 je,	 oslanjajući	 se	 ponekad	 na	 Badioua,	
a	 polemizirajući	 s	 Negrijem,	 Fukuyamom	 i	
Sloterdijkom,	ocrtao	i	neke	aktualne	filozof-
sko-političke	 tendencije	 ljevice	u	današnjem	
kontekstu.	 Međutim,	 Žižekova	 pozicija,	 a	 i	
uopće	njegov	nastup,	ne	bi	bili	konsekventni	
da	se	ni	ovom	prigodom	Žižek	nije,	na	samo	












i	o	 suvremenoj	 teološkoj	 situaciji	viđenoj	 iz	
različitih	perspektiva,	te	o	odnosu	kršćanstva	
i	 ljevice	danas.	Nakon	uvodnih	riječi	prevo-
ditelja	 Srećka	Horvata	 koji	 je	 ukratko	 pred-
stavio	Paralaksu, djelo	koje	i	prema	riječima	
samoga	Žižeka	 predstavlja	 svojevrstan	opus 
magnum toga	 autora, a	 koje	 sada	 možemo	
čitati	 i	 u	 hrvatskom	 prijevodu	 koji	 je	 već	
okarakteriziran	kao	»sjajan,	tečan,	precizan	i	
stilski	besprijekoran	u	kojem	su	uspješno	do-
hvaćene	 lingvističke	 i	 filozofske	 finese	koje	
odlikuju	 to	 djelo«	 (Tonči	 Valentić),	 riječ	 je	
preuzela	Simona	Goldstein,	direktorica	Anti-







teolozi	 zaboravljaju.	 Upravo	 je	 ta	 revoluci-
onarnost,	 prema	 Tanjiću,	 prijeko	 potrebna	





S	 tom	mišlju	suradnje	 teologije	 i	 ljevice,	 iz-
rečenoj	 još	 jasnije	 i	 donekle	 radikalnije,	na-
stavio	 je	 govoriti	 i	 mr.	 sc.	 Boris	 Gunjević,	
koautor	knjige	Bog na mukama: obrati apo­
kalipse	koja	 je	 izašla	u	 izdanju	Ex	 librisa	 iz	
Rijeke	 i	Sinopsisa	 iz	Sarajeva.	On	 je	nagla-
sio	opasnost	od	 teološkog	multikulturalizma	
koji	zapada	u	postmodernističku	klopku	koja	
se	 sastoji	 od	 hegemonijskog	 podržavanja	
vladajuće	 ideologije	 dok	 se	 istinska	 načela	
kršćanstva,	a	koja	su,	nerijetko,	bliska	načeli-
ma	ljevice,	zanemaruju	i/li	krše.	Nakon	toga,	
Slavoj	 Žižek	 je	 započeo	 svoja	 razmišljanja	
kritikom	 nekih	 teoloških	 pristupa	 koji	 su	 se	
manje-više	 kretali	 ili	 oko	 pokušaja	 čisto	 hi-
storijske	analize	uslijed	koje	se	ispuštao	etički	
angažman	nužan	u	teološkom	proučavanju	ili	
pak,	 u	 onim	 analizama	 nakon	 kojih	 bi	 slika	
kršćanske	realnosti	bila	ona	u	kojoj	bi	»ljubo-
morni	Bog«	 svojim	 zahtjevima	 onemoguća-
vao	mogućnost	»ovozemaljske«	sreće.	Žižek,	





ljudska	 interakcija	 da	 se	 ispuni	 minimalni	
uvjet	njegove	prisutnosti.	 Iz	 toga,	Žižek	po-
malo	zaoštreno	kaže	da	modernog	feminizma	
danas	 nema	 bez	 kršćanstva,	 a	 kao	 primjere	
navodi	misli	sv.	Pavla	i	Descartesa.	Isto	tako,	
prema	sličnom	ključu,	upravo	antikorporativ-





























je	 konzument	 prepušten	 beskrajnim	moguć-
nostima	 upražnjavanja	 različitih	 aktivnosti	
gdje	 su	 upravo	 najvažnija	 politička	 i	 etička	
pitanja	takvom	strategijom	potrošačkog	kapi-
talizma	potpuno	svedena	na	marginu.	U	tom	
kontekstu,	 međusobni	 dijalog	 i	 savezništvo	
između	 teologije	 i	 ljevice	 nužno	 je,	 ukoliko	


















de	 nastave	 i	 zahtjeva	 za	 besplatnim	obrazo-
vanjem	u	kojem	je	njegovo	podržavanje	toga	
zahtjeva	 išlo	 u	 smjeru	mogućnosti	 opstanka	











potrebno	 baš	 kao	 mogućnost	 da	 se	 vjeruje,	
nasuprot	 »vjerničkim	 fundamentalistima«	
i	 ateistima	 koji	 upravo	 u	 doslovnom	 smislu	





te	 kritike,	 upozorava	 Žižek,	 otvara	 moguć-




XVII. Međunarodna filozofska 
olimpijada
XVII.	 Međunarodna	 filozofska	 olimpijada	
održala	se	u	glavnom	gradu	Finske	od	22.–26.	
svibnja	 2009.	 godine.	 Hrvatsku	 delegaciju	






















stručno	 vodstvo	 po	 povijesnoj	 jezgri	 grada	
Helsinkija.	 U	 subotu	 23.	 svibnja	 učenici	 su	
pisali	svoje	eseje	od	9:30	do	12:30.	Od	pristig-
lih	 prijedloga	 nacionalnih	 delegacija,	 profe-
sor	McBride	učenicima	je	ponudio	ove	teme	
za	eseje:
–	 »If,	 then,	 there	 is	 some	 end	 of	 the	 things	







ef	 good.«	 (Aristotle:	Nicomachean Ethics	




–	 »In	 accordance	 with	 reason	 there	 is	 only	
one	 way	 that	 states	 in	 relation	 with	 one	




date	 themselves	 to	 public	 coercive	 laws,	
and	so	 form	an	 (always	growing)	state of 
nations	(civitas	gentium)	that	would	finally	











gacija	 i	 prisutni	 nastavnici	 sudjelovali	 su	 u	
radionici	 »Učenje	 i	 studiranje	 filozofije	 ši-
rom	svijeta«.	Svaki	vođa	delegacije	održao	je	
kratko	 izlaganje	o	 zastupljenosti	 filozofije	u	
osnovnoškolskom,	srednjoškolskom	i	visoko-
školskom	 obrazovanju.	 O	 stanju	 filozofske	
grupe	 predmeta	 u	 hrvatskom	 osnovnoškol-






njima	UNESCO-a	 »najbolje«	 stanje	 filozof-
ske	 grupe	 predmeta	 je	 u	Bugarskoj,	 u	 kojoj	
postoji	sedam	predmeta	u	srednjoj	školi	koje	






Direk	 iz	Turske,	 koja	 je	 ustvrdila	 da	 filozo-
fija	u	 školama,	a	napose	vrlo	dobro	 razvije-
ni	 filozofski	 klubovi	 (koji	 postoje	kao	oblik	





naglasila	 je	 kako	u	 redovnim	programima	u	
osnovnoškolskim	 i	 srednjoškolskim	 progra-
mima	 u	 Južnoj	 Koreji	 ne	 postoji	 filozofija	
kao	predmet.	Međutim,	filozofija	je	iznimno	
prihvaćena	kao	izvannastavni	predmet,	a	kva-
liteta	 takvog	 pristupa	 se	 potvrđuje	 dobrim	
plasmanima	 upravo	 na	 Olimpijadi	 (što	 je	 i	
ove	godine	bio	slučaj).	Nakon	navedene	izu-
zetno	zanimljive	radionice	uslijedila	je	druga	





su	 razlike	 u	 ocjenjivanju	minimalne.	Među-








u	 kojoj	 su	 se	 takmičili	 tko	 će	 posjetiti	 više	
kulturnih	 znamenitosti	 u	 Helsinkiju.	 Osim	
kvalitetne	 igre,	učenici	su,	vođeni	profesori-
ma	sa	obaju	odjela	za	filozofiju	Sveučilišta	u	
Helsinkiju,	 odradili	 radionicu	 nazvanu	 »Bo-




onicama	 za	 učenike	 i	 nastavnike	 na	 Odjelu	
za	 filozofiju	 Sveučilišta	 u	 Helsinkiju.	 Prvu	
radionicu	 vodili	 su	 profesori	 Heta	 Gylling,	
Thomas	Wallgren	i	Dermot	Moran.	Radioni-
ca	 se	 bavila	 temom	 učenja	 i	 podučavanja	
filozofije	u	svim	razinama	(od	vrtića	do	po-
slijediplomskih	 studija).	 Druga	 radionica,	
vođena	od	strane	profesora	Giannisa	Stama-







ne.	 U	 utorak	 26.	 svibnja,	 nakon	 još	 jednog	




(Južna	 Koreja),	 Ayse	 Dilek	 Izek	 (Turska),	
Pietari	 Kupiainen	 (Finska)	 i	 Patrick	 Muju-
nen	(Finska),	Brončanu	medalju	podijelili	su	
Kristina	 Kashfullina	 (Rusija)	 i	 Luiza	 Pasca	
(Rumunjska).	 Srebrnu	 su	 medalju	 podijelili	
Eliza	Tymianska	(Poljska)	i	Petar	Penev	(Bu-
garska).	 Pobjednica	 ovogodišnje	Olimpijade	
je	 Sarri	 Nironen	 (Finska).	 Pobjednički	 eseji	
dostupni	su	na	http://www.tykografi.com/ipo.	
Međunarodni	 odbor	 formalnim	 završetkom	
XVII.	Olimpijade	ne	prestaje	s	radom,	naime	
vrlo	konstruktivna	rasprava	održava	se	putem	
interneta	s	ciljem	još	kvalitetnije	organizacije,	
ali	i	evaluacije	na	sljedećem	IPO-u	koji	će	se	
održati	ili	u	Grčkoj	ili	u	Izraelu.
Bruno Ćurko
